








あり，本邦では 2014 年に使用が可能になった．当院では積極的に DAT スキャンを用いて
パーキンソン病（PD）やレビー小体型認知症（DLB）などの診断に活用している．そこで…
DAT スキャンの有用性を検討するために当院での３年間の利用状況を調査した．共同機器
利用例が 34 例，院内例が 256 例，計 290 例であり，いずれも神経内科医からの依頼であっ
た．院内例は PD の鑑別目的が 155 例と過半数であった．パーキンソン症候群では 12 例で
施行し，多系統萎縮症など全例で集積低下していた．レム期睡眠行動障害８例に施行し，５
例で集積低下し，このうち２例は後に DLB を発症した．DLB を疑った 81 例では 43 例で集
積低下していた．臨床症状も考慮して DLB と確定診断した 59 例中の DAT スキャンの集積





































共同機器利用例が 11 例，計 91 例であり，2016
年度は院内 84 例，共同機器利用例が９例，計 93
例であった．３年間の合計は院内 256 例，共同機







の診断目的であった．PD の診断目的では 155 例
で施行し，101 例で線条体の集積が低下してい







　DLB を疑い DAT スキャンを施行した 81 例の
うち，43 例で集積が低下し，臨床症状と合わせ
て DLB と最終診断した．38 例の集積正常例のう
ち 14 例は臨床症状も考慮して DLB と最終診断
したため，81 例中 57 例が DLB であった．また，
RBD で発症し，DLB と最終診断した２例を含
めて DLB と最終診断した患者は計 59 例であり，













　DAT スキャンは PD や DLB などのレビー小
体病のみではなく，黒質線状体系の変性を伴う









2014 年度 92 14 106
2015 年度 80 11 91
2016 年度 84 ９ 93























　DLB の臨床診断基準は従来の 2005 年の第３回
DLB 国際ワークショップの基準 10）から 2017 年
に若干変更された 11）．このため，本研究では前診







た 81 例で DAT スキャンを施行し，43 例で集積
が低下していた．この 43 例は臨床症状と合わせ
て DLB と最終診断した．38 例の集積正常例のう
ち 14 例は幻視などの臨床症状があり，DLB と最





した．DLB の初発症状として RBD が 6.1％に認
められたという報告がある 12）．今回 RBD で受診
し，集積低下していた残りの３例についても PD
や DLB の発症に十分な注意が必要である．最終
的に DLB と診断した患者は 59 例であり，この
うち DAT スキャンでの線条体の集積低下例は
45 例であり，当院での DAT スキャンの感度は
76.3％であった．DAT スキャンの DLB の感度
については McKeith らは 77.7％と報告しており，
当院とほぼ同様の感度であった５）．また，パーキ
ンソニズムの付随の有無に関係なく DLB におけ




　本研究では PD の診断目的に 155 例で DAT ス




他，MSA や PSP などのパーキンソニズムを呈
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